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PERBANDINGAN   EFEKTIVITAS  MEDIA  KOMIK  DENGAN MEDIA GAMBAR 
MATERI METAMORFOSIS TERHADAP HASIL BELAJAR  
MATA PELAJARAN IPA KELAS IV SD 
TAHUN AJARAN 2010/2011 
(PENELITIAN PADA SDN 2 GIRIMARTO WONOGIRI) 
Andi surya setiawan, A 510 070 083, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 70 Halaman 
Penelitian ini bertujuan mencari perbandingan efektifitas hasil belajar disini dapat saya 
simpulkan Media komik  lebih efektif dari pada metode pembelajaran dengan 
mengunakan Media gambar  terhadap hasil belajar pada materi pokok Metamorfosis 
kelas IV SD Negeri 2 Girimarto wonogiri tahun pelajaran 2010/2011. Metode 
pengumpulan data yang saya ambil disini adalah dengan 3 metode yaitu dokumentasi, 
tes dan observasi. Metode Analisis data yang saya gunakan adalah kuantitatif dengan 
mengunakan system SPSS. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa yang 
berjumlah 50 kelas IV  SD Negeri 2 Girimarto wonogiri tahun pelajaran 2010 / 2011. 
Dengan populasi penelitian terpilih sampel sebanyak 50 siswa  yaitu 25 siswa sebagai 
kelompok eksperimen dan 25 siswa sebagai kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 
diberi pengajaran dengan menggunakan media komik sedangkan kelompok kontrol 
dengan mengunakan media gambar.Dari penelitian diketahui bahwa rata – rata hasil 
belajar kelompok eksperimen = 70,12 dan rata – rata hasil belajar kelompok kontrol = 
64,32. Dengan n1 = 25 dan n2 = 25 diperoleh thitung = -3,139 dan nilai probabilitas = 
0,004. Dengan taraf signifikansi α 5% dan dk = 24 diperoleh ttabel =2,064. Karena Ho 
terletak pada daerah krtitik Ho ditolak dan nilai probabilitas < taraf signifikansi α 5% 
maka Ho ditolak dan H1 diterima berarti metode pembelajaran dengan media komik 
lebih efektif dari pada metode pembelajaran dengsn media gambar terhadap hasil 
belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Girimarto wonogiri tahun pelajaran 2010 / 2011 
pada materi IPA Metamorfosis. 
Kata Kunci : Pembelajaran dengan media komik, pembelajaran dengan media gambar 
dan hasil belajar siswa. 
 
 
 
